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千葉大学真菌医学研究セ ン タ ー 講習会 (第13回)
本年度の 講習会も, 前年と同じ簡師陣由よぴ常習項目
で行っ た . 受鱒申し込みは全国各地からあ っ た . 毎度の
こと では畠るが受講生は会見熱心で, 帯義に対して は初
心者とは患われない ような質問も出された. 受落着 へ の
ア ン ケ ー トの 結果与も 本訴習合が概ね成功で あ っ た こ と
を裏付けるもの で あ っ た. 講習会の概要は以下の ごとく
である.
期 日 : 平成11年10月26日(火) - 10月29日(金)
場 所 : 千葉大学真菌医学研究セ ン タ ー
受 講 者 :12名
主 催 : 真核微生物研究会
実行委且長 : 西村和子
事 務 局 : 大宋田素子
プロ.グラ ム ■
10月2 6日 (火曜E])
10: 30 - 12:00 ｢概論+
･講師 :西村和子
13:00- 13:
■
50 ｢化学･ 分子分類に つ い て+
者師 : 福島和貴
14:80- 14:50
韓師 :亀井克彦
15:00- 16:30
講師 :西村和子
10月2 7日･(水曜日)
9:00･ -12:00
82
｢診断法概論+
｢基本手技+
(実習担当 : 田中玲子)
｢酵母の 同定+
薄師 : 西村和子
( 実習担当: 宇野 潤 , 仁戸田意和)
13:00- 15:00 ｢輸入真菌症 ･ 二形性真菌+
講師 : 宮治 誠
(実習担当 : 栗田啓幸, 大荒田素子
佐野文子)
15:10- 17: 00 ｢皮膚糸状菌 ･ 療風菌+
幕師 : 宮治 誠 ( 実習担当:墳山耕治, 加治晴夫)
10月28 日(木曜El)
9:00･ - 12:00
常師: 三上 轟
13:00- 17:00
辞師: 西村和子
(実習担当 :
｢病原性放線菌+
(実習担当 :矢沢勝浦)
｢病原性黒色実菌+
田中玲子 , 仁戸田意和, 伊藤純子)
10月29日 (金P1日)
9: 00- 12:00｢病原性AspeT.gulu 8. PenicilliuTn+
帯師 : 堀江義 一 ( 千葉県立中央博物館)
(実習担当 :福島和食, 亀井克彦)
13:00- 15:00
帯師 :西村和子
(実習担当
15:10- 17;00
溝師.:西村和子
｢病原性接合菌+
亀井克#, 伊藤純子, 加治晴夫)
｢結果判定 ･ 修了式+
(実習担当: 田中玲子)
受珊者内訳
職業別 : 医師6名, 臨床牧童技師4名,
医薬関連会社研究員2名
地域別 : 関東5名, 東海3名, 中国1各 東北1名,
北海道1名, ブ ラ ジ ル 1名
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